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Journal Reviewers in 2021
Irina Adelgejm (Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)
Hryhorij Arkuszyn (Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki, Ukraina)
Olha Bandrovska (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)
Andrzej Baranow (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)
Michala Benešová (Uniwersytet Karola, Czechy)
Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Polska)
Piotr Biłos (Instytut Polski w Paryżu, Francja)
Hamamata Camara (Uniwersytet Félix Houphouët-Boigny, Wybrzeże Kości Słoniowej)
Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska)
Karolina Czerska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński, Litwa)
Dilyana Dencheva (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
Katarzyna Duda (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Irena Federowicz (Uniwersytet Wileński, Litwa)
Karen Ferreira-Meyers (Uniwersytet Eswatini, Królestwo Eswatini)
Jiří Fiala (Uniwersytet Palackiego, Czechy)
Roman Gawarkiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Svietlana Goncharova-Grabovskaya (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
Margreta Grigorova  
(Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego, Bułgaria)
Olga Guszczewa (badaczka niezależna, Australia)
Petro Ivanyshyn (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, Ukraina)
Wasyl Iwaszkiw (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)
Edward Jakiel (Uniwersytet Gdański, Polska)
Regina Jakubėnas (Uniwersytet Wileński, Litwa)
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Marek Kochnowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Jakub Kornhauser (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Margarita Korzo (Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)
Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski, Polska)
Andrzej K. Kuropatnicki  
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska)
Beata Kuryłowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Luigi Marinelli (Uniwersytet Sapienza, Włochy)
Miloš Mistrik (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja)
Mercedes Soto Melgar (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania)
Marek Nalepa (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski, Polska)
Beata Obsulewicz-Niewińska  
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Dawid Osiński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Małgorzata Ostrówka (Polska Akademia Nauk, Polska)
Brygida Pudełko (Uniwersytet Opolski, Polska)
Renata Rusin Dybalska (Uniwersytet Karola, Czechy)
Magdalena Sadlik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska)
Robert Skoczek (Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg, Niemcy)
Grażyna Starak (Uniwersytet Śląski, Polska)
Patryk Szaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska)
Tatiana Szkapienko (Bałtycki Uniwersytet im. Emmanuela Kanta, Rosja)
Danuta Szymonik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Polska)
Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Irena Vaňková (Uniwersytet Karola, Czechy)
Robert Westerfelhaus (College of Charleston, USA)
Joanna Wilk-Racięska (Uniwersytet Śląski, Polska)
Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)
Rafał Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)
